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export van auto’s aan eindgebruikers in andere lid-
staten te voorkomen door bonussen toe te kennen
voor uitsluitend de nationale verkoop. Onder an-
dere vanwege dit bonusbeleid was General Motors
(na verlaging in beroep) voor meer dan € 35 mil-
joen beboet. Het Hof is van oordeel dat het Ge-
recht van Eerste Aanleg (‘Gerecht’) terecht heeft
geconcludeerd dat het exportbelemmerende doel
van een bonusbeleid niet alleen met rechtstreekse
beperkingen kan worden bereikt, maar ook met in-
directe beperkingen zoals in het onderhavige geval.   
GvEA, 15 maart 2006, zaak T-15/02 (BASF/Com-
missie)
De door de Commissie aan vitamineproducent
BASF opgelegde totale boete van bijna € 600 mil-
joen vanwege deelname aan verschillende vitami-
nekartels is met ongeveer € 60 miljoen verlaagd.
De Commissie heeft BASF ten onrechte als ‘leider’
of ‘aanstichter’ van enkele kartels beschouwd en de
boete voor deze kartels destijds met ongeveer 35%
verhoogd. In het arrest heeft het Gerecht nader uit-
eengezet onder welke omstandigheden een onder-
neming als ‘leider’ of ‘aanstichter’ van een kartel
kan worden aangemerkt.  
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WET- EN REGELGEVING
Implementatie Volgrecht-richtlijn
Het in 2004 ingediende wetsvoorstel ter imple-
mentatie van de Richtlijn 2001/84/EG (PbEG L
272) is op 7 februari 2006 zonder stemming door
de Eerste Kamer aangenomen (Wet van 9 februari
2006, Staatsblad 2006, 60). Met (de nog nader be-
kend te maken inwerkingtreding van) deze wet
wordt aan de auteur van een oorspronkelijk kunst-
werk het onvervreemdbare recht verleend om bij
iedere latere verkoop van een origineel van een
kunstwerk waarbij een professionele kunsthande-
laar is betrokken, een vergoeding te ontvangen. 
Implementatie Handhavingsrichtlijn
De Eerste Kamer heeft op 14 februari 2006 een
wetsvoorstel tot wijziging van de Rijksoctrooiwet
1995 aangenomen (Wet van 16 februari 2006,
Staatsblad 2006, 135), in verband met de imple-
mentatie van richtlijn 2004/48/EG betreffende de
handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
Deze richtlijn beoogt de handhaving van intellec-
tuele eigendomsrechten te harmoniseren, om zo
met name grootschalige inbreuken en piraterij ef-
fectiever te kunnen bestrijden. Verschillen in na-
tionale handhavingsmiddelen bemoeilijken im-
mers een doeltreffende bestrijding van inbreuk. De
richtlijn verplicht onder andere om een rechter-
lijke uitspraak te publiceren, om de mogelijkheden
tot corrigerende maatregelen te verruimen en om
het verkrijgen van informatie over inbreuken te
vergemakkelijken. Voor het grootste deel zal de im-
plementatie plaatsvinden in een nieuwe titel 15 in
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat
van toepassing zal zijn op alle regelgeving met be-
trekking tot de intellectuele eigendom. Een be-
langrijke aanpassing betreft het voorgestelde arti-
kel 1019h Rv., dat voorziet in een ruimere moge-
lijkheid tot proceskostenveroordeling. Daarnaast
zal artikel 1019e Rv. in de mogelijkheid voorzien
om, in geval van dreigende onherstelbare schade,
in kort geding een verbod te verkrijgen zonder dat
de gedaagde wordt gehoord. Ook worden de mo-
gelijkheden voor het leggen van bewijsbeslag en
het vorderen van afgifte van bewijsmateriaal uitge-
breid in de artikelen 1019a-d Rv. Naast de Rijks-
octrooiwet en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering zullen ook diverse andere wetten
op het gebied van de intellectuele eigendom wor-
den aangepast. 
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Zie voorts: ‘Implementatie van richtlijn 2004/48/
EG betreffende de handhaving van intellectuele
eigendomsrechten’, www.recht.nl; ‘Handhaving
van Intellectuele Eigendomsrechten – toevoeging
titel 15 aan Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring’, www.recht.nl; http://wetten.over heid.nl;
prof.mr. D.J.G. Visser, ‘Kroniek van de intellec-
tuele eigendom’, www.njb.nl, afl. 2006/9.
Wetsvoorstel aangaande goedkeuring Benelux-ver-
drag inzake de intellectuele eigendom
Dit wetsvoorstel (Kamerstukken II 2005-2006, 30
403, www.overheid.nl) strekt tot goedkeuring van
het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigen-
dom (Trb. 2005, 96). Dit verdrag vervangt het
Benelux-verdrag inzake de warenmerken en het
Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen en
voegt de twee uitvoerende instanties, het Benelux-
Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor
Tekeningen of Modellen, samen tot één bureau,
het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigen-
dom. De nieuwe Benelux-organisatie voor de
Intellectuele Eigendom zal internationale en
nationale rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Het
verdrag voorziet voorts onder andere in een ver-
eenvoudigde omzettingsprocedure van EG-regel-
geving en internationale verdragen in Benelux-
regelgeving. De maatregelen zorgen voor overzich-
telijkere wetgeving in de Benelux, tot verlaging van
de uitvoeringskosten en bevordering van de effi-
ciency. Zie voorts www.recht.nl/ie/wetsvoorstellen.
Wetsvoorstel Programmagegevens
Het (gewijzigde) voorstel van wet tot wijziging van
de Mediawet (Kamerstukken II 2005-2006, 29
680, www.overheid.nl) voorziet in de verplichting
voor landelijke omroepen om programmagegevens
kosteloos ter beschikking te stellen ten behoeve
van verveelvoudiging en openbaarmaking door
omroepverenigingen en programmagidsen en
soortgelijke media. Door deze wijziging wordt de
beschikbaarheid van programmagegevens van pu-
blieke omroepen voor het publiek vergroot. Zie
ook www.recht.nl/ie/wetsvoorstellen.
JURISPRUDENTIE
Deutsche SiSi-Werke/OHIM
De stazakjes voor vruchtensappen van SiSi kunnen
niet als gemeenschapsvormmerk worden inge-
schreven (HvJEG 12 januari 2006, C-173/04 P,
www.curia.eu.int). Het GvEA oordeelde dat de
consument de stazakjes niet zou beschouwen als
herkomstaanduiding, maar slechts als verpak-
kingsvorm. Het HvJEG stelde vast dat het GvEA
dit oordeel had getoetst aan de juiste criteria, die in
de rechtspraak van het HvJEG zijn ontwikkeld.
Hierin is overwogen dat, hoewel voor alle catego-
rieën merken dezelfde criteria gelden, de perceptie
van het relevante publiek bij vormmerken niet al-
tijd dezelfde is als bij andere soorten merken. Bij
vormen die bestaan uit de verpakking van waren is
voor het bezitten van onderscheidend vermogen
nodig dat de vormen de consument in staat stellen
de waren zonder analytisch of vergelijkend onder-
zoek of bijzondere oplettendheid te onderscheiden
van die van concurrenten. Dit betekent dat de
vorm op significante wijze moet afwijken van de
norm of van wat in de betrokken sector, ofwel bij
waren van dezelfde aard, bestemd voor dezelfde
consumenten, gangbaar is. 
Picasso/Picaro 
Een door de erven Picasso op basis van hun merk-
inschrijving van het merk Picasso voor auto’s inge-
stelde oppositie tegen de inschrijving van het teken
Picaro voor auto’s is op 12 januari 2006 door het
HvJEG afgewezen, wegens het ontbreken van ver-
warringsgevaar (HvJEG 12 januari 2006, C
361/04 P, www.curia.eu.int). Deze zaak bevat een
aantal interessante aspecten.
In de eerste plaats heeft het HvJEG zich expliciet
uitgelaten over de al langer door het GvEA gevolg-
de wijze van beoordelen van overeenstemming tus-
sen een merk en een teken aan de hand van een
visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking
van beide tekens. Nadat het HvJEG in het arrest
Lloyd/Loints (HvJEG 22 juni 1999, IER 1999, 
p. 241) had overwogen dat de enkele auditieve ge-
lijkenis voldoende zou kunnen zijn voor het aan-
nemen van overeenstemming, heeft het HvJEG nu
geoordeeld dat een begripsmatig verschil onder
omstandigheden de visuele en auditieve gelijkenis
kan neutraliseren. Deze situatie kan zich voordoen
wanneer ten minste één van de betrokken tekens
voor het relevante publiek een duidelijke en vaste
betekenis heeft, die het publiek onmiddellijk kan
begrijpen. 
In de tweede plaats bevat het arrest een aanvulling
op de overwegingen van het HvJEG in de zaak
Arsenal/Reed (HvJEG 12 november 2002, BIE
2003, 51). In dat arrest had het hof overwogen dat
door de enkele vermelding op een bord bij de aan-
schaf van sjaals dat het geen officiële merkproduc-
ten betrof, niet kon worden uitgesloten dat zich na
de aankoop alsnog gevaar voor verwarring kon
voordoen. Het hof oordeelde dan ook dat het ge-
bruik van het identieke teken Arsenal inbreuk
maakte op het merk Arsenal. 
Het HvJEG heeft de reikwijdte van de zogenoem-
de ‘post sale confusion’ toets in de zaak Picasso/ 
Picaro ingekaderd. Het hof stelde voorop dat bij de
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beoordeling van het verwarringsgevaar de mate van
oplettendheid van het relevante publiek bij aan-
koop een rol speelt. Zoals al in het arrest
Lloyd/Loints werd overwogen, kan het aandachts-
niveau van de gemiddelde consument variëren
naar gelang de categorie waren waarom het gaat.
Gelet op onder andere de prijs en technologische
aard van auto’s is de mate van oplettendheid bij de
aanschaf van dit soort waren bijzonder groot. Wel-
iswaar bestaan er altijd situaties waarin het publiek
weinig oplettend is, maar wanneer zou worden uit-
gegaan van de kleinste mate van oplettendheid,
zou het criterium van het aandachtsniveau bij de
beoordeling van het verwarringsgevaar een dode
letter zijn. Het arrest Arsenal/Reed bevat ook geen
algemene regel waaruit zou kunnen worden afge-
leid dat voor de beoordeling van het verwarrings-
gevaar in de zin van artikel 5 lid 1 sub b van richt-
lijn 89/104 of artikel 8 lid 1 sub b van verordening
nr. 40/94 niet bij voorrang rekening dient te wor-
den gehouden met de bijzonder grote mate van op-
lettendheid van het publiek bij de aanschaf van een
bepaalde categorie waren, aldus het hof. 
Visser stelt in een artikel in BIE dat hieruit kan
worden afgeleid dat post sale confusion niet te snel
mag worden aangenomen, nu het moment van
aankoop ‘bij voorrang’ het aanknopingspunt is
voor de beoordeling van verwarringsgevaar (BIE
(74), 2006-2, p. 71-73). De vraag is of het arrest
niet zo moet worden begrepen, dat post sale con-
fusion uitsluitend, of althans met name een rol
speelt bij de beoordeling of sprake is van inbreuk
wegens gebruik van een identiek teken voor de-
zelfde waren. Een aanknopingspunt hiervoor is
eerstens te vinden in de overweging van het hof dat
Arsenal/Reed niet een algemene regel geeft waaruit
zou kunnen worden afgeleid dat voor de beoorde-
ling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel
‘sub b’ niet bij voorrang rekening dient te worden
gehouden met de bijzonder grote mate van oplet-
tendheid waarvan de consumenten blijk geven bij
de aankoop van een bepaalde categorie van waren.
Arsenal/Reed betrof immers ‘sub a’. Het Hof oor-
deelde bovendien dat het arrest Arsenal/Reed zag
op de situatie waarin was vastgesteld dat sprake was
van gebruik van een aan het merk identiek teken,
dat werd gebruikt voor dezelfde waren als waar-
voor dit merk was ingeschreven. Aan deze vaststel-
ling werd niet afgedaan door de omstandigheid dat
een bord op de verkoopplaats duidelijk maakte dat
het niet om officiële merkproducten ging. ‘In deze
specifieke context’ kon volgens het hof namelijk niet
worden uitgesloten dat zich na aankoop alsnog ver-
warringsgevaar zou voordoen. Deze overwegingen
lijken te duiden op een onderscheid tussen de ab-
solute bescherming die de wet biedt tegen gebruik
van een identiek teken voor dezelfde waren ener-
zijds, waarbij post sale confusion wel een rol zou
kunnen spelen en bescherming tegen gevaar voor
verwarring anderzijds, dat positief moet worden
vastgesteld en waarbij de mate van oplettendheid
van het publiek bij aankoop uitgangspunt is.
Oorsprongsbenaming ‘feta’
Een doorgaans onderbelicht terrein van het intel-
lectuele eigendomsrecht is met de uitspraak van
het HvJEG over de benaming ‘feta’ weer onder de
aandacht gebracht (HvJEG 25 oktober 2005, 
C-465/02 en C-466/02, www.curia.eu.int). De be-
scherming van oorsprongsbenamingen vindt haar
grondslag in verordening (EEG) nr. 2081/92 van
de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming
van geografische aanduidingen en oorsprongs-
benamingen van landbouwproducten en levens-
middelen (PbEG L 208). 
De naam ‘feta’ is het Italiaanse woord voor ‘sneetje’
en is in de 17e eeuw in het Grieks overgenomen,
waar het wordt gebruikt ter aanduiding van volgens
een speciale methode geproduceerde, gepekelde
schapenkaas. Artikel 2 lid 3 van verordening
2081/92 biedt de mogelijkheid bepaalde, niet-
geografische traditionele benamingen als oor-
sprongsbenaming te doen inschrijven. Hiervoor is
nodig, dat een benaming met name een product of
levensmiddel ‘van oorsprong uit een streek of be-
paalde plaats’ aanduidt. Bovendien dienen de kwa-
liteit of de kenmerken van het product hoofdzake-
lijk of uitsluitend aan het geografische milieu zijn
toe te schrijven en dient de productie, verwerking en
bereiding in het geografische gebied te geschieden.
Blijkens artikel 3 lid 1 van de verordening komen
soortnamen niet voor inschrijving in aanmerking.
De Duitse, Deense en Franse regering maakten be-
zwaar tegen de inschrijving van de naam ‘feta’ als
beschermde oorsprongsbenaming. Volgens deze
regeringen voldeed de benaming ‘feta’ niet aan de-
ze eisen, nu deze naam ook in andere landen dan
Griekenland wordt gebruikt ter aanduiding van
gepekelde kaas, die onder vergelijkbare omstandig-
heden als de Griekse zou worden geproduceerd. 
Het HvJEG oordeelde echter dat het gebied
waarvoor de benaming was ingeschreven bepaalde
natuurlijke kenmerken vertoont, die aan feta haar
specifieke kenmerken verlenen, waardoor dit ge-
bied zich van andere gebieden onderscheidt. De
naam ‘feta’ is evenmin tot soortnaam verworden.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat in Dene-
marken specifiek wordt gesproken over ‘Deense
feta’. Verder baseert het HvJEG dit oordeel op ge-
gevens waaruit blijkt dat feta in andere landen vaak
in de handel wordt gebracht met etiketten die naar
de Griekse tradities verwijzen en waarop doelbe-
wust een verband met de benaming ‘feta’ en het
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Griekse territoir wordt gesuggereerd, omdat dit
een verkoopargument is dat verband houdt met de
faam van het originele product.
Meer over de bescherming van geografische bena-
mingen is te lezen in het speciaal hieraan gewijde
themanummer van BMM Bulletin (31) 2005-
2006, nr. 4.
Subaru-specialisten
Het gerechtshof te Amsterdam deed op 7 juli 2005
een weliswaar voorlopige, maar toch belangwek-
kende uitspraak in hoger beroep van een kort ge-
ding procedure tussen de rechthebbenden op de
Subaru-merken en leden van een samenwerkings-
verband van onafhankelijke Subaru-specialisten
(Hof Amsterdam 7 juli 2005, LJN: AU5246,
www.rechtspraak.nl). 
De procedure had onder meer betrekking op het
gebruik door de Subaru-specialisten van beeld-
merken van Subaru, onder andere in advertentie-
materiaal, op gevels en websites. De rechtbank te
Amsterdam oordeelde in eerste aanleg dat het ge-
bruik van de beeldmerken van Subaru niet nodig
was en daarmee een inbreuk vormde op de merk-
rechten van Subaru c.s. De rechtbank baseerde
haar oordeel op het arrest BMW/Deenik. In dit ar-
rest heeft het HvJEG overwogen dat het gebruik
van een merk door een derde is toegestaan om bij
het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en
het onderhoud van bepaalde merkproducten ver-
richt, of dat hij gespecialiseerd is in de verkoop of
de reparatie en het onderhoud van deze waren, ten-
zij dit merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan
worden gewekt dat een commerciële band bestaat
tussen de merkhouder en de derde (HvJ EG 23 fe-
bruari 1999, IER 1999, 16). Beeldmerken zouden
volgens de rechtbank als een teken van authenti-
citeit van de auto en de distributeur worden ge-
zien, zodat met het gebruik hiervan de indruk zou
worden gewekt dat de derde tot het netwerk van de
merkhouder zou behoren. 
Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep echter
dat het enkele gebruik van beeldmerken bij het
aankondigen dat men de reparatie en het onder-
houd van auto’s van het merk Subaru verrichten, of
in de verkoop, reparatie of onderhoud van deze
auto’s gespecialiseerd is, in het algemeen onvol-
doende is om de indruk te wekken dat een com-
merciële band met de merkhouder bestaat. Deze
beeldmerken zijn immers zo onlosmakelijk met
auto’s van het merk Subaru verbonden dat klanten
het gebruik van het beeldmerk als normaal zullen
ervaren, terwijl het achterwege laten juist vragen
zal oproepen, aldus het hof. Onafhankelijke
specialisten zouden op niet gerechtvaardigde
achterstand worden gezet indien zij beeldmerken
niet zouden mogen gebruiken. Volgens het ge-
rechtshof wordt de grens van het toelaatbare (wel
of pas) bereikt als teveel de nadruk wordt gelegd op
het beeldmerk en te weinig op de onderneming.
Het arrest van het gerechtshof biedt ruimte voor
een ruimere toepassing van beeldmerken door
ondernemers die zich gespecialiseerd bezighouden
met bepaalde merkproducten. Op grond van arti-
kel 260 Rv. is inmiddels een bodemprocedure aan-
hangig gemaakt. 
MGM/Grokster
Deze zaak had betrekking op de aansprakelijkheid
van aanbieders van zogenoemde peer-to-peer syste-
men (Supreme Court 27 juni 2005, www.supreme
courtus.gov). Dit zijn programma’s waarbij gebrui-
kers bestanden van elkaars harde schijf kunnen
downloaden. De vraag was of en in hoeverre een
aanbieder van technologieën die zowel voor in-
breukmakend, als voor niet inbreukmakend ge-
bruik geschikt zijn, aansprakelijk is voor inbreuk-
makend gebruik van deze technologieën door ge-
bruikers. In eerdere uitspraken werd geoordeeld
dat een aanbieder hiervoor niet aansprakelijk was,
indien het systeem ‘substantial noninfringing uses’
had. In het Betamax-arrest (Sony Corp. Of Ame-
rica vs. Universal City Studios, Inc. 464 U.S. 417)
oordeelde de rechter aan de hand van dit criterium
dat Sony niets viel te verwijten, nu de door haar
aangeboden videorecorders konden worden ge-
bruikt voor het opnemen en later afspelen van tv-
programma’s, hetgeen geen auteursrechtinbreuk
opleverde. 
Ten aanzien van het door Napster aangeboden
systeem oordeelde de Amerikaanse rechter op ba-
sis van hetzelfde criterium dat zij wél op de hoog-
te kon zijn van inbreukmakend gebruik en dit ook
kon voorkómen, nu deze de zoekdatabank onder
haar beheer had. Grokster bood een vergelijkbaar
systeem aan, maar dan zonder een dergelijke cen-
trale zoekdatabank. Zij stelde dan ook dat zij niet
op de hoogte kon zijn van eventueel inbreukma-
kend gebruik. 
De Amerikaanse Supreme Court overwoog echter
dat het criterium dat sprake moet zijn van ‘substan-
tial noninfringing uses’ de aanbieder van een derge-
lijk systeem niet kan vrijwaren, als bewezen wordt
dat de aanbieder de bedoeling heeft inbreukma-
kend gebruik aan te moedigen. Dit moet uit feiten
en omstandigheden blijken. 
Zie voorts K.J. Koelman, Computerrecht 2005, p.
247-254 en prof.mr. D.J.G. Visser, www.njb.nl,
afl. 2006/9.
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LITERATUUR
Kroniek van de intellectuele eigendom
Van de hand van prof.mr. D.J.G. Visser is in het
NJB het periodieke overzichtsartikel verschenen
met daarin alle vermeldenswaardige gebeurtenis-
sen van de afgelopen periode op het gebied van de
intellectuele eigendom. (NJB, afl. 2006/9.)
Gemeenschapsmodel
Mr.drs. M.E. Santman en mr. W.J.G. Maas heb-
ben een lezenswaardig artikel geschreven over de
complicaties die zich kunnen voordoen bij Ge-
meenschapsmodellen (BIE (74), 2006-2, p. 73-
78). Hierin wordt stilgestaan bij de verschillen tus-
sen de criteria die gelden voor het vaststellen van
de nieuwheid (en het eigen karakter) en de aan-
vang van de beschermingstermijn van een niet-ge-
registreerd Gemeenschapsmodel. Aan de hand van
een casus wordt geïllustreerd dat deze criteria niet
noodzakelijkerwijs synchroon lopen. De conclusie
bevat enkele aanbevelingen om bewijsproblemen
en nadelige gevolgen van het systeem zoveel moge-
lijk te voorkómen. 
Normaal gebruik, soortnamen, Heilung
BMM Bulletin (31) 2005, nr. 2 staat geheel in het
teken van enkele correctiemechanismen op het de-
potstelsel, die in de BMW zijn ondergebracht in
artikel 5 lid 2. Achtereenvolgens worden het ‘nor-
maal gebruik’, ‘verwording tot soortnaam’ en de
‘Heilung’ besproken, aangevuld met recente recht-
spraak over deze onderwerpen.
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WETGEVING
Wetsvoorstel concurrentiebeding
In het vorige Katernoverzicht werd over het wets-
voorstel tot wijziging van de bestaande regelgeving
aangaande het concurrentiebeding bericht, dat
door de Eerste Kamer dienaangaande alsnog advies
aan de Sociaal-Economische Raad (SER) was ge-
vraagd. Inmiddels is het advies van de SER bekend
geworden, dat wel eens tot het intrekken van het
wetsvoorstel aanleiding zou kunnen gaan geven.
Het voorgestelde ‘nieuwe’ artikel 7:653 BW wordt
immers op een aantal punten gekwalificeerd als
zijnde onduidelijk waardoor de rechtszekerheid in
het gedrang zou kunnen komen (zie nader NJB
2006, p. 619-620, SER-advies Wetsvoorstel herzie-
ning concurrentiebeding, publicatienr. 2, 17 maart
2006, p. 7). Het valt op dit moment ten zeerste te
betwijfelen, of een novelle de SER-kritiek nog zou
kunnen wegnemen.
Wijziging Werkloosheidswet
Ook over een ander wetsvoorstel werd in het vori-
ge Katernoverzicht geschreven. Het betrof de Wet
wijziging WW-stelsel en ontslagrecht (30 370). Dit
voorstel is inmiddels na door de Tweede Kamer te
zijn aangenomen in de vorm van een gewijzigd
voorstel van wet aan de Eerste Kamer aangeboden.
Vermeldenswaardig in dit kader is, dat een nieuw
artikel 24 van de Werkloosheidswet naar alle waar-
schijnlijk anders zal gaan luiden dan in het wets-
voorstel zoals dat in het vorige Katernoverzicht
kort werd beschreven. Beide verwijtbaarheidsgron-
den uit artikel 24, tweede lid WW zouden oor-
spronkelijk in die zin worden aangepast, dat er van
verwijtbare werkloosheid sprake zou zijn indien de
werknemer zich zodanig zou hebben gedragen dat
van de werkgever redelijkerwijs niet kon worden
gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren
(1) dan wel deze door of op verzoek van de werk-
nemer zou zijn beëindigd zonder dat aan de voort-
zetting ervan zodanige bezwaren waren verbon-
den, dat deze redelijkerwijs niet van hem kon wor-
den verwacht (2). Door een amendement is de eer-
ste grond inmiddels aldus gewijzigd, dat aan de
werkloosheid een dringende reden ten grondslag
dient te liggen in de zin van artikel 7:678 BW en
de werknemer terzake een verwijt kan worden ge-
maakt (EK 2005-2006, 30 370, A). De zogenaam-
de ‘26 uit 39’-eis is overigens ingevolge het in wer-
king treden van 29 738 per 1 april jl. vervangen
door een ’26 uit 36’-eis (Staatsblad 2006, 167).
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